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Актуальність: Останнім часом в Україні відмічається збільшення кількості 
інкурабельних пацієнтів, які потребують надання  паліативної і медико-соціальної допомоги. 
Підвищення стандартів якості життя, інтеграція в європейський науковий та освітній простір, 
надання висококваліфікованих медичних послуг вимагають нових підходів до підготовки 
медичних працівників, розробки нового рівня їхнього професіоналізму, культури та 
компетентності. 
Мета: Теоретично обгрунтувати та експерементально перевірити педагогічні умови 
формування паліативної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі їх професійної 
підготовки. 
Матеріали та методи: Аналіз сучасних джерел інформації, обробка наукової літератури 
та статистична обробка результатів анкетування серед студентів випускних курсів 
Житомирського інституту медсестринства.  
Результати: Дослідження показало, що респонденти усвідомлюють недостатність своїх  
знань з організації та надання паліативної допомоги. Незначна частина всіх респондентів 
вказали, що володіють такого роду знаннями в повній мірі, і ще половина –лише частково. 
Показано, що студенти випускного курсу медична сестра-магістр в цілому мали дещо кращі 
знання порівняно з іншими. Слід зазначити, що студенти, в цілому достатньо самокритичні. 
Лише 3 студентів з 57 опитаних вказали, що у повній мірі компетентні зпаліативної допомоги. 
Решта мали або вибіркові знання – це половина респондентів, або визнавали, що не мають їх 
взагалі. На наш погляд, ці відповіді є віддзеркаленням недоліків наявних навчальних програм, 
де питанням вивчення паліативної допоги приділяється недостатня увага. 
Висновок: Паліативна компетентність майбутніх медичних сестер є показником 
професіоналізму та фахової майстерності, основою формування яких є  медична освіта, яка 
потребує істотного удосконалення. 
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Мета: визначити сучасні проблеми антибіотикорезистентності, механізми її формування 
та можливі шляхи подолання. 
Задачі: дослідити існуючі літературні дані стосовно виникнення та подолання 
антибіотикорезистентності. 
Матеріали і методи дослідження: сучасні наукові джерела з аналітичною обробкою 
даних. 
Результати: За даними літератури до факторів ризику виникнення 
антибіотикорезистентності відносять географічне положення, тобто проживання в регіонах, де 
циркулюють специфічні антибіотикорезистентні штами; попереднє застосування антибіотиків 
близько 3 місяців; діти, молодші 2 років, та літні люди, старші за 65 років; перебування в 
організованих колективах таких, як дитячий будинок, будинок інвалідів; супутня патологія, 
до якої варто віднести імунодефіцитні стани, хронічні серцево-судинні та бронхолегеневі 
захворювання. У механізмі формування резистентності до антибіотиків можна виділити 4 
моменти, а саме здатність мікроорганізмів синтезувати ферменти, що руйнують антибіотики 
або модифікують, формування в бактерій властивості активно видаляти антибіотики з клітин 
